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Abstract 
Diploma work 79 pages, 60 sources. 
CREDIT AGREEMENT, CREDIT, LOAN (CREDIT) RELATIONS, 
LOAN, CREDITOR, DEBTOR, LEGALANATURE OF CREDIT AGREEMENT, 
CREDIT AGREEMENT TEMPLATE, LIABILITY.  
Object of research: object of research in that diploma work is loan (credit) 
relations and one of legal mechanisms, which mediates them - the credit 
agreement. In particular, the concept loan (credit) relations was studied in that 
diploma work, the legal nature of credit agreement, its parties; essential and other 
terms, the procedure for concluding of credit agreement, certain aspects of the 
content of that agreement as the legal relationship; performance and termination of 
credit agreement, parties` liability for any failure to perform of terms of credit 
agreement. 
Aim of work: the aim of work is to make a complex research of the credit 
agreement as a contract type, mediating loan (credit) relationship. The analysis of 
the legal nature of credit agreement, its specific peculiarities and content; 
consideration of the credit as an economic and legal phenomenon; analysis of legal 
regulation of relations arising from the credit agreement in terms of the current 
legislation of Republic of Belarus; formation of characteristics of the credit 
contract  parties,  its  essential  and other terms,  the order of  execution of  the credit  
agreement. 
Research methods: comparative-legal and formal-legal methods, the method 
of system analysis, method of specification, analogy method, methods of analysis 
and synthesis.  
As a result of the research based on an analysis of theoretical material, the 
current legislation and the legal enforcement practice, an integrated view of loan 
(credit) relations was formed, the picture of the credit agreement as aa agreement, 
mediating loan (credit) relations in civil turnover was also formed. The subject 
structure of a credit agreement was also analyzed in that work, complex of 
essential and other terms of credit agreement, the order of execution of the credit 
agreement was shown. In addition,  the work reflects  the key ideas of  liability for  
any failure to perform of terms of credit agreement. 
 
